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Untuk mengetahui lebih jauh gambaran tentang mengapa sampai 
saat ini masih ada penganut sumarah walupun hanya sedikit dan 
bagaimana proses dakwah Islamiyah dalam mengarahkan dan 
meluruskan penganut sumarah tersebut pada ajaran Islam secara 
murni, maka dalam hal ini diperlukan penelitian yang lebih 
mendalam. Dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa 
masalah yakni bagaimana sebenarnya paguyuban sumarah yang 
dikembangkan di Desa Mojorejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun itu. 
Bagaimana proses dakwah Islamiyah yang ditujukan untuk 
mengembalikan penganut sumarah pada Kemurnian Islam di Desa 
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Mojorejo itu. Dari penelitian yang dilakukan pada site penelitian di 
daerah Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Propinsi 
Jawa Timur, peneliti memperoleh temuan-temuan data diantaranya 
bahwa ajaran Sumarah yang dikembangkan di Desa Mojorejo 
Kecamatan Kebonsari Madiun pada intinya menekankan pada 
keberadaan Allah, tanpa harus melaksanakan ajaran-ajaran 
sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dalam Al qur'an atau pun Al 
Hadits. Upaya dakwah yang dilaksanakan untuk orang Sumarah di 
desa Mojorejo adalah dengan pendekatan personal yang memakai 
metode home visit maupun bimbingan agama yang berupa 
bimbingan masalah ibadah yang dilakukan dari rumah ke rumah 
ataupun berdasarkan profesi. 
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